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“Jika kamu menetapkan tujuan kamu yang begitu tinggi dan 
itu gagal, kamu akan jatuh di atas kesuksesan yang lain.” 
(James Cameron: 2017 ) 
 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan 
usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib 
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rangka untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III 
Pada Jurusan Administrasi Bisnis Program Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya. Adapun judul laporan akhir ini adalah “Analisis Pengendalian 
Persediaan Seragam Sekolah Bahan Dasar Putih dengan Metode Economic 
Order Quantity (EOQ) pada Konveksi Sakinah Palembang”. Dalam penelitian 
ini yang menjadi objek penelitian yaitu “Konveksi Sakinah Palembang” yang 
belum pernah melakukan perhitungan Metode Economic Order Quantitiy (EOQ). 
Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat 
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mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala amal baik kita 
dengan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, dan semoga dapat bermanfaat bagi 
penulis dan pembaca. 
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Laporan akhir ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 
pendidikan Diploma III Jurusan Administrasi bisnis di Politeknik Negeri 
Sriwijaya. Laporan ini berjudul “Analisis Pengendalian Persediaan Seragam 
Sekolah Bahan Dasar Putih dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) 
pada Konveksi Sakinah Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
jumlah pesanan bahan baku yang optimal (EOQ), frekuensi pemesenan, 
persediaan pengamanan, titik pemesanan kembali, persediaan maksimum dan total 
biaya persediaan. Data yang digunakan  untuk menulis laporan ini terdiri dari data 
primer dan data sekunder baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang 
berhubungan dengan bahan baku seragam sekolah bahan dasar putih. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa jumlah pembelian bahan baku (EOQ), frekuensi 
pemesanan, persediaan pengamanan (Safety Stock), titik pemesanan kembali 
(Reorder Point), Persediaan Maksimum (Maximum Inventory) dan total biaya 
persediaan (Total Inventory Cost) menjadi hemat pada tahun 2014 sebesar Rp 
1.374.825,- , Pada tahun 2015 sebesar Rp 1.672.651  sedangkan tahun 2016 
sebesar 1.917.340,. Hal ini berarti penggunaan Metode Economic Order Quantity 
lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan perusahaan Konveksi Sakinah 
Palembang. Maka untuk mencapai tujuan penelitian, perusahaan sebaiknya 
menggunakan Metode EOQ ini agar dapat menghindari terjadinya keterlambatan 
penyediaan bahan baku. 






The final report was written to fulfill one of the requirements in completing the 
study at Diploma III Department of Administration  business State Polytechnic of 
Sriwijaya. The title this final report is "The analysis of school uniform white 
materials inventory control by using Economic Order Quantity (EOQ) methode at 
Convection Sakinah Palembang. The purpose of this research was to find out  the 
number of  raw material order (EOQ), the order frequency , the safety stock, the 
reorder point,  the maximum inventory and the total  inventory cost. The data used 
in writing this report consisted of primary and secondary data, both qualitative and 
quantitative data which were related to the raw material of white school uniform. 
The results of this research showed that the number of  raw material order (EOQ), 
the order frequency , the safety stock, the reorder point,  the maximum inventory 
and the total  inventory cost became more economical. It was Rp 1.374.825,- in 
2014 , Rp1.672.651,- in 2015, and Rp 1.917.340, in 2016. In conclusion, the use 
of  Economic Order Quantity method was more efficient than the use of policy of 
convection Sakinah Palembang. It was suggested that this company use Economic 
Order Quantity method in order to avoid the provision of raw materials inventory. 
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